












































xi2,…,xini 是来自第 i个总体 Xi 的样本，其容量为 ni ，i＝
1，2， ，k。总的样本容量为 N=∑i=1k ni 。所有N个样
本单元都是互相独立的。设第 i个总体 Xi 的分布函数为
F(x- θ)，i＝1，2， ，k。单调上升趋势性检验问题的原假
设和备择假设分别为 H0:θ1 = θ2 =⋯= θk ，H1:θ1 < θ2 <⋯










Wilcoxon 秩和检验法是 1945 年由 F.Wilcoxon 提出
的。假设样本 x1  ,    x2  ,    ⋯ ,    xm 和 y1  ,    y2  ,    ⋯ ,    yn 分别来
自相互独立的连续型随机变量总体X和Y。由于总体服从












































记 xi 在 { }x1  ,    x2  ,    ⋯ ,    xn 中 的 秩 为 Ri ，yi 在
{ }y1  ,    y2  ,    ⋯ ,    yn 中的秩为 Qi ，i=1  ,    2  ,     ⋯  ,     n 。为简
化讨论，不妨假设在 x1  ,    x2  ,    ⋯ ,    xn ，以及在 y1  ,    y2  ,    ⋯,
yn 中 都 没 有 重 复 的 观 察 值 ，则 Ri =1  ,    2  ,     ⋯  ,     n ，
Qi =1  ,    2  ,     ⋯  ,     n 。Spearman秩相关系数的基本思想就
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其中
R̄=∑i=1n Ri n = ( )n+1 2，
Q̄=∑i=1n Qi n = ( )n+1 2
由于
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= n( )n2 - 1 12
所以
rs =






































Spearman秩相关系数 Γs1 = 0.935，p值=0.000，拒绝原假
设，这就说明了，最终消费支出的增速越快，GDP的增速也
就越快；资本形成总额环比增长率与GDP环比增长率的
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